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RESUMEN 
 
La investigación se realizó en los predios de la finca 
“Villa Luz” ubicada a 3,5 km del recinto “Polvareda” 
en la vía de Ricaurte-Ventanas. Se realizó una 
sectorización de la finca, obteniendo cinco lotes de 
investigación: Cacao sin sombra, maíz, fréjol, 
frutales y cacao con sombra. 
Se evaluó la eficiencia de dos índices de diversidad 
biológica, sobre las poblaciones de plantas 
vasculares presentes en la finca, mediante el 
conteo y clasificación taxonómica de individuos de 
diferentes familias botánicas. Se utilizó un muestreo 
en todos los predios, el material seleccionado fue 
clasificado con claves taxonómicas autorizadas por 
la UICN en los laboratorios de la FACIAG. Las 
muestras de suelo colectadas por cada lote, fueron 
llevadas al laboratorio de suelos de la Estación 
Litoral Sur del INIAP. 
Los resultados determinaron un índice de Margalef 
de 2,03; el mismo considerado medio. Además los 
valores encontrados en el índice de Shannon-
Wienner (0,68) mostraron una baja variabilidad de 
especies e individuos. El número de familias 
encontradas en el área de la finca fue 17 con 26 
géneros, siendo la familia Myrtaceae la de mayor 
número. Se contabilizado en total 84968 individuos, 
siendo mayor la cantidad de especímenes de Maíz, 
Cacao y Frejol cuarentón. 
Los valores de Fósforo (P), Potasio (K), Calcio 
(Ca), Magnesio (Mg), Hierro (Fe), Cobre (Cu), 
Manganeso (Mn) y Zinc (Zn), fueron mayores al 
rango de referencia. El Nitrógeno (N) y Azufre (S) 
tuvieron rangos bajos en lotes determinados; 
teniendo el Boro (B) bajo registro en todos los lotes 
muestreados. Los valores de materia orgánica 
fueron medios y bajos, con un pH entre ligeramente 
acido a medianamente ácido. 
 
ABSTRACT 
 
The investigation was carried out in the properties 
of the property "Villa Luz" located to 3, 5 km of the 
enclosure "Dust cloud" in the road of Ricaurte-
Ventanas. He was carried out a sectorización of the 
property, obtaining five investigation lots: Cocoa 
without shade, Corn, Bean, fruit and cocoa with 
shade. 
The efficiency of two indexes of biological diversity 
was evaluated, on the populations of plants 
vascular present in the property, by means of the 
count and classification taxonómica of individuals of 
different botanical families. A sampling was used in 
all the properties, the selected material was 
classified with key taxonómicas authorized by the 
UICN in the laboratories of the FACIAG. The floor 
samples collected by each lot, they were taken to 
the laboratory of floors of the South Coast Station of 
the INIAP. 
The results determined an index of Margalef 2, 03; 
the same one considered half. Also the values 
found in the index of Shannon-Wienner (0, 68) a 
low variability of species and individuals showed. 
The number of families found in the area of the 
property was 17 with 26 goods, being the family 
Myrtaceae that of more number. You counted in 
total 84968 individuals, being bigger the quantity of 
especímenes of Corn, Cocoa and Bean. 
The values of Match (P), Potassium (K), Calcium 
(Ca), Magnesium (Mg), Iron (Faith), Get paid (Cu), 
Manganese (Mn) and Zinc (Zn), they went bigger to 
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the reference range. The Nitrogen (N) and Sulfurate 
(S) they had low ranges in certain lots; having the 
Boron (B) I lower registration in all the lots 
muestreados. The values of organic matter were 
means and first floor, with a pH among lightly sour 
to fairly sour. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Agricultura sustentable es el manejo y 
conservación de los recursos naturales y la 
orientación de cambios tecnológicos e 
institucionales de manera de asegurar la 
satisfacción de las necesidades humanas en forma 
continuada para la presente y futuras generaciones. 
Tal desarrollo sustentable conserva el suelo, el 
agua, y recursos genéticos animales y vegetales; 
no degrada al medio ambiente; es técnicamente 
apropiado, económicamente viable y socialmente 
aceptable. (FAO, 1992, citado en von der Weid, 
1994). 
Dentro de la agricultura sustentable están las 
prácticas agroecológicas, que se encargan de 
conservar una agricultura productiva, ayudando de 
esta manera a reducir el uso de recursos naturales 
y disminuir el negativo impacto medioambiental y 
socioeconómico. (Ligio, 2003) 
La agroecología permite conservar la biodiversidad 
y desempeña un rol en los sistemas agrícolas e 
incluso pecuarias con el propósito de obtener 
producción sustentable. 
Los diferentes sistemas agropecuarios impulsan 
una diversa variedad de servicios ecológicos en los 
agroecosistemas. Cuando hay una disminución de 
la agrodiversidad esto provoca inestabilidad ya que 
estos sistemas se vuelven dependientes de 
insumos externos, además llegan a necesitar de 
fuentes externas de recursos, y al dejar de 
funcionar esto provoca un desmoronamiento. 
La biodiversidad en los agroecosistemas tiene 
como papel importante el aumentar la 
productividad. El potencial de sistemas biodiversos 
ayuda a obtener sistemas agropecuarios 
sostenibles, con capacidad de progreso, teniendo 
en cuenta el uso racional de los recursos naturales 
y el cuidado del medio ambiente. 
El estudio de la biodiversidad surge en estrecha 
relación con la taxonomía, la evolución, la 
biogeografía y la ecología, pero con planteamientos 
propios de los que se espera surjan nuevos 
paradigmas (Heywood, 1994; Pearson, 1995; 
Halffter y Favila, en prensa). Sus líneas de trabajo 
más notables tienen que ver con el papel de la 
diversidad de organismos, con la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas, con su valor y 
uso por el hombre y con su inventario y 
seguimiento (Favila y Halffter, 1997; Schluter y 
Ricklefs, 1993). 
Es importante que la valoración y el seguimiento de 
la biodiversidad, así como la forma en que se 
realizan los inventarios, se efectúen con una 
directriz de investigación común y con 
planteamientos que logren unificar la obtención de 
información. El propósito es realizar estimaciones 
que permitan comparar sitios críticos para la 
protección, identificar especies clave e indicadoras, 
valorar los procedimientos empleados para el 
aprovechamiento de los recursos y evaluar aquellos 
sistemas productivos con mejor rendimiento y 
menor impacto en la diversidad biológica. La meta 
es dar uniformidad a la información científica y 
técnica obtenida, para proponer acciones concretas 
de conservación y manejo que den mejores 
resultados en la práctica. 
La agricultura sustentable busca generar sistemas 
de producción basados en el empleo de los 
recursos locales evitando los impactos ambientales 
negativos al medio ambiente, mediante la 
diversidad de cultivos, y de esta manera tener 
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sistemas más económicos con alta 
biodiversificación. (Salmon-Miranda, 2012) 
Agricultura sustentable 
Brunett Pérez (s.f.) define la agricultura sustentable 
como la agricultura que se concentra en la 
conservación de los recursos, en la utilización de 
escasos insumos y en la regeneración de los 
sistemas agrícolas. 
Así mismo establece que la agricultura sustentable 
crea un manejo efectivo de los recursos naturales 
para satisfacer las necesidades cambiantes de la 
humanidad, mientras se mantiene o se mejora la 
base de los recursos y se evita la degradación 
ambiental, asegurando a largo plazo un desarrollo 
productivo y equitativo. 
Según Espín Chico (2013) los objetivos de 
agricultura sustentable son: 
Una mayor incorporación de los procesos naturales 
a los procesos de producción agrícola. 
Reducción de insumos externos e insumos no 
renovables 
Acceso más equitativo a los recursos productivos, a 
las oportunidades y al progreso. 
Uso más productivo del conocimiento y prácticas 
locales. 
Incrementar las relaciones entre productores y la 
población rural. 
Asegurar la sustentabilidad de largo plazo por 
medio de las relaciones entre patrones de cultivo, el 
potencial productivo y las restricciones ambientales. 
Conservación de agua, suelo, energía y recursos 
biológicos. 
Métodos para lograr una agricultura sustentable 
La sustentabilidad en la agricultura con frecuencia 
se puede mejorar al combinar prácticas 
tradicionales con tecnologías modernas, como la 
siembra simultánea, agro silvicultura, silvipastura; 
así como la rotación y la labranza de conservación. 
El beneficio de estas prácticas consiste en que los 
cultivos explotan diferentes recursos o interactúan 
entre sí, evitando la erosión y pérdida de nutrientes 
(Galvis, 2011). 
De la misma manera define que las prácticas 
promovidas para el desarrollo de la agricultura 
sustentable son: cultivos tradicionales, abonos 
verdes, rotación de cultivos, integración de 
sistemas agrícola-pecuarios y sistemas agro-
forestales. Estos últimos, se convierten en 
agroecosistemas que permiten crear sistemas para 
la obtención de plantas o animales de consumo 
inmediato o transformable, sobre los ecosistemas 
naturales. Estas técnicas agroecológicas tienen 
como objetivo mejorar el equilibrio del flujo de 
nutrientes y conservar la calidad de los suelos, 
fomentar la agrobiodiversidad, minimizar el uso de 
insumos externos y conservar y rescatar los 
recursos naturales. 
Indicadores de diversidad 
De acuerdo con Bouza y Covarrubias (2005) a lo 
largo de las últimas cuatro décadas se han 
registrado avances importantes en los estudios 
ecológicos y particularmente de estadística en la 
ecología, ejemplos de ello son las contribuciones al 
estudio de las distribuciones espaciales de 
organismos y los diseños de estudios ecológicos. 
Además consideran a la diversidad como una 
propiedad medible intrínseca de la comunidad, 
definida como el promedio de la rareza de especie. 
Bubb, Almond, Chenery, Stanwell-Smith, Kapos y 
Jenkins (2011) establecen que un indicador puede 
definirse como “una medida basada en datos 
verificables que transmite información más allá de 
sí mismo”. Esto significa la interpretación o el 
significado que se atribuye a los datos depende del 
propósito o del tema de interés. Los indicadores de 
biodiversidad se desarrollan de forma “única” para 
responder a las necesidades de un estudio o 
informe particular o pueden desarrollarse para la 
elaboración de informes o la toma de decisiones a 
largo plazo. 
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También consideran que los indicadores exitosos 
también se elaboran de forma regular para que 
puedan utilizarse para hacer un seguimiento de los 
cambios con el tiempo. El término general 
“indicadores de biodiversidad” abarca algo que va 
más allá de las mediciones directas de la propia 
biodiversidad, como las poblaciones de especies y 
la extensión de los ecosistemas. También abarca 
las acciones para garantizar la conservación de la 
biodiversidad y el uso sostenible, como la creación 
de áreas protegidas y la normativa en materia de 
captura de especies, y las presiones o amenazas a 
la biodiversidad como la pérdida de hábitats. 
Sarandón, Zuluaga, Cieza, Gómez, Janjetic y 
Eliana (s.f.) mencionan que el uso de indicadores 
permitió observar claras tendencias en la 
sustentabilidad general y en los aspectos 
económicos, ecológicos y socioculturales el 
desarrollo de indicadores es adecuado para 
detectar puntos críticos a la sustentabilidad, 
establecer sus causas y proponer soluciones a 
mediano plazo. 
Diversidad 
La diversidad se puede estudiar a diferentes 
niveles, el primero de ellos es el alfa, es decir la 
diversidad local: número de especies en un área 
prescrita. El siguiente nivel de diversidad es beta y 
se refiere a la tasa de recambio de especies 
conforme nos movemos de una comunidad a otra o 
a lo largo de un gradiente ambiental. Finalmente el 
nivel de diversidad gamma es dado por los 
anteriores y se refiere a la diversidad regional 
(Landeros y Cerna, 2008). 
La diversidad es una característica importante en 
las comunidades y, por lo general, está relacionada 
con otras propiedades, así como con su estabilidad 
y las condiciones a que está expuesta (Ramírez 
Villarroel, 1993). 
Muchos autores han utilizado distintos enunciados 
para referirse a la biodiversidad, que ya se han 
difundido a la sociedad en general. Sin embargo, a 
menudo el uso y abuso de un vocablo termina 
vaciándolo de contenido. Es posible que algo 
parecido comience a suceder con el término 
biodiversidad. Algunos autores incluso se han 
convertido en detractores del término, 
argumentando que es tal la magnitud conceptual de 
este neologismo que expresa todo y, al mismo 
tiempo, nada (Piera, 1997). Para otros es 
simplemente un pseudovocablo y una contracción 
de “diversidad biológica” (Purvis y Hector, 2000). 
Componentes de los índices de diversidad 
Existen muchos índices que miden la diversidad 
ecológica. La explicación de cada uno resultaría en 
una tarea imposible de presentar en este escrito. 
Para muchos de ellos existen análisis puntuales 
sobre las ventajas y desventajas que presentan. 
Aquí se proponen aquellos cuya aplicación han 
mostrado utilidad en el manejo de vida silvestre y, 
al mismo tiempo, que han sido propuestos por otros 
autores (Ludwig y Reynolds, 1988). 
Bouza y Covarrubias (2005) coinciden en señalar 
que el índice de diversidad está formado por dos 
componentes: el número de especies o riqueza de 
especie y la abundancia o equilibrio de especie. 
Espinoza, Beltran, Mallque, Corrales y Mamani 
(2015) mencionan que los componentes de los 
índices de diversidad son los siguientes: 
 Riqueza específica: número 
de especies que tiene un ecosistema 
 Equitabilidad: mide la 
distribución de la abundancia de las 
especies, es decir, cómo de uniforme es un 
ecosistema. 
Índice de diversidad Shannon-Weaver 
En los ecosistemas naturales este índice varía 
entre “0” y no tiene límite superior. Los ecosistemas 
con mayores valores son los bosques tropicales y 
los arrecifes de coral; las debilidades del índice es 
que no toma en cuenta la distribución de las 
especies en el espacio y no discrimina por 
abundancia. Si H´=0, solamente cuando hay una 
sola especie en la muestra y H´es máxima cuando 
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las especies están representadas por el mismo 
número de individuos.  
Índice de Margalef 
Utilizada para estimar la biodiversidad de una 
comunidad con base en la distribución numérica de 
los individuos de la diferentes especies en función 
del número de individuos existentes en la muestra 
analizada. 
DMg= (s-1)/InN 
S=número de especies 
N= número total de individuos 
Valores inferiores a dos son considerados como 
zonas de baja biodiversidad y valores superiores a 
cinco son indicativos de alta biodiversidad. 
Importancia de los índices de diversidad 
Es importante tener en cuenta que la utilización de 
estos índices aporta una visión parcial, pues no dan 
información acerca de la distribución espacial de 
las especies, aunque sí intentan incluir la riqueza y 
la equitabilidad. (Ciencias y biotecnología, 2014). 
En algunos grupos de organismos (por ejemplo, 
vertebrados terrestres), la vanguardia de 
innovación está dirigida principalmente a 
perfeccionar los sistemas de captura y manejo de la 
información, más que a la generación de la 
información misma (Halffter y Favila, en prensa). 
Además es indudable que la carencia de una 
cuantificación de la diversidad biológica 
compromete su propia existencia y 
aprovechamiento sustentable. Por tanto, es 
indispensable tener una aproximación metodológica 
adecuada para obtener mediciones y una 
estimación del estado que guarda la biodiversidad 
en la realidad. Existen muchos métodos de análisis 
para lograrlo. Sin embargo, una forma simplificada, 
que facilita cuantificar y comparar la diversidad, 
involucra la utilización de índices. No hay que 
perder de vista que uno de los objetivos principales, 
es obtener información que sirva como herramienta 
en la toma de decisiones. 
Esto ha ocasionado que aún exista la necesidad de 
disponer de estrategias de base sólida para 
manejar y conservar la diversidad biológica (Toledo 
et al., 1993; Halkffter, en prensa; Sosa et al., en 
prensa). Para lograrlo, aún es indispensable 
contribuir de manera importante en la elaboración 
de dichas estrategias, aplicar la información 
científica con la que ya se cuenta y subsanar el 
vacío de información existente en regiones de alta 
prioridad para la conservación biológica, sin 
importar si están o no protegidas, o si representan 
sistemas naturales o inducidos. 
Muchos de los patrones en el estudio de 
comunidades, están estrechamente relacionados 
con el conocimiento existente en otro nivel 
jerárquico de la ecología: las poblaciones. Es 
indispensable considerar que, a partir de este 
conocimiento, se ha explicado parte de la 
distribución, naturaleza, organización y 
funcionamiento de las comunidades (Rhodes et al., 
1996; Rosenzweig, 1996). 
Esto significa que la sugerencia de que las 
mediciones se efectúen, considerando la 
perspectiva ecológica de comunidad, no significa 
discriminar la información de las poblaciones que la 
constituyen. 
 
Cálculo de los índices de diversidad 
El cálculo de los índices de diversidad es 
relativamente sencillo, aún desde un conocimiento 
rudimentario, pero es importante señalar que al 
utilizarlos se debe considerar atentamente sus 
limitaciones para poder interpretar adecuadamente 
el significado en cada caso particular (Ramírez 
Villarroel, 1993). 
Sosa-Escalante (1998) indica que para esta 
estrategia, la aplicación de este índice tiene sólo 
dos objetivos: 1) Definir estadísticamente el grado 
de la homogeneidad o heterogeneidad de la 
diversidad alfa en un paisaje o gradiente. 2) 
Realizar comparaciones con otros sitios o 
gradientes de estudio. 
Materia orgánica 
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Román (2013) señala que la materia orgánica se 
puede considerar a cualquier tipo de material de 
origen animal o vegetal que regresa al suelo 
después de un proceso de descomposición en el 
que participan microorganismos. 
El término materia orgánica del suelo (MOS) ha 
sido usado de diferentes formas para describir los 
constituyentes orgánicos del suelo. Baldock y 
Skjemstad (1999) lo definen como “todos los 
materiales orgánicos encontrados en los suelos 
independientemente de su origen o estado de 
descomposición”. Por otra parte Stevenson (1994) 
llama materia orgánica del suelo, al material 
orgánico del suelo excluyendo los tejidos 
microbianos vivos (biomasa), los fragmentos de 
tejido animal y vegetal inalterado así como 
productos de descomposición parcial que pueden 
extraerse del suelo por flotación con un líquido 
denso. Al hablar de materia orgánica del suelo se 
debe tener en cuenta a que definición nos estamos 
refiriendo, es decir debemos asumir una definición 
según nuestro interés particular. 
Particularmente, el uso del suelo para sostener el 
crecimiento de las plantas y la actividad biológica 
es una función de sus propiedades físicas 
(porosidad, capacidad de retención de agua, 
estructura) y químicas (pH, contenido de sales, 
capacidad de suministrar nutrientes), muchas de 
las cuales son una función del contenido de MOS 
(Doran y Safley, 1997). 
La materia orgánica se la considera también uno de 
los componentes principales de la sustentabilidad 
de los agroecosistemas (Álvarez, Steinbach, Salas 
y Grigera, 2002). 
Beneficios de la Materia Orgánica en el Suelo 
Acosta Escobar (2011) considera la materia 
orgánica como el más importante indicador de la 
calidad de suelo, y la importancia radica en su 
relación con numerosas propiedades del suelo: 
a. Físicas: Densidad, capacidad de retención de 
agua, agregación y estabilidad de agregados, color 
y temperatura. 
b. Químicas: Reserva de nutrientes como nitrógeno 
(N), fósforo (P), azufre (S) y otros, pH, capacidad 
de intercambio catiónica, capacidad tampón, 
formación de quelatos. 
c. Biológicas: Biomasa microbiana, actividad 
microbiana (respiración), fracciones lábiles de 
nutriente. 
Garrido Valero (2001) menciona que la materia 
orgánica tiene una elevada capacidad de 
intercambio catiónico, esto es una gran capacidad 
para retener cationes en el suelo. Además, 
favorece la microestructura del suelo siendo un 
elemento muy positivo en la lucha contra la erosión 
de los suelos. Y en general favorece también el 
desarrollo de microfauna edáfica. Todos estos 
factores hacen que este parámetro sea muy útil 
para conocer de forma indirecta la fertilidad de un 
suelo determinado. 
METODOLOGÍA 
Ubicación del ensayo 
Este trabajo de investigación se lo realizó en la 
finca “Villa Luz”, la misma se encuentra ubicada a 
3,5 km del recinto “Polvareda” en la vía de 
Ricaurte- Ventanas, del cantón Urdaneta. Las 
coordenadas geográficas son: 79° 27’ de longitud 
Oeste y 1° 26’ de latitud Sur, con una altitud de 60 
msnm. 
El lugar presenta un clima de tipo tropical húmedo, 
con precipitación anual de 1900-2000 mm, 
temperatura media de 25,7 °C y humedad relativa 
de 83 % promedio anual. Presenta suelos de 
topografía regular, textura franco-limoso y drenaje 
regular. 
3.2. Material Experimental 
Como material biológico se utilizó los árboles y 
diferentes cultivos plantados en los predios de la 
finca “Villa Luz”. Este predio tiene una extensión de 
5,646 hectáreas. 
3.3. Factores Estudiados 
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Los factores que se estudiaron fueron los 
siguientes: 
A. Diversidad florística y forestal.. 
B. Análisis de suelos. 
Método 
Debido a la naturaleza de la investigación se 
emplearon los métodos teóricos: Inductivo y 
deductivo. De la misma manera se aplicó el método 
científico empírico. Para la evaluación de las 
especies se utilizaron dos índices de diversidad 
biológica y para la clasificación de especies se 
emplearon claves taxonómicas del ICBN (Código 
Internacional de Nomenclatura Botánica) en su 
ABA 4. 
Diseño 
Para la realización de este trabajo se utilizó, 
estadística descriptiva, inferencial y paramétrica, 
para la medición de las variables. Se empleó 
estratificación de muestra, sin la aplicación de 
biodiseños y pruebas comparativas. 
Datos Evaluados 
Inventario de especies 
Para registrar la diversidad total de la finca se 
dividió en 5 lotes en los que se encontró cultivos 
para la producción de alimento humano y para la 
comercialización; producción para el 
autoabastecimiento familiar; producción 
agroforestal; vivienda y su entorno. Se determinó la 
riqueza total de géneros y especies por su 
importancia, contando todas las plantas superiores 
mayor a un DAP de 0,2 m o de importancia 
económica. 
Evaluación de la diversidad y conteo de 
especies 
Se realizó un análisis de las funciones básicas de la 
biodiversidad dentro del agroecosistema; además, 
los cultivos fueron agrupados en los cuatro grupos 
principales de especies de acuerdo a sus valores 
utilitarios y principales funciones dentro del 
agroecosistema, que responden a los intereses del 
hombre según propuesta del ICBF (1996). Para 
cuantificar los resultados de datos cualitativos, 
fueron llevados a una escala ponderada del 100. 
Evaluándose además, una diversidad regularmente 
no utilizada en los estudios agronómicos, pero que 
desde la visión agroecológica, asume una especial 
importancia dentro del equilibrio ecológico. 
Cálculo del índice de biodiversidad 
Se formuló dos índices de diversidad del 
agroecosistema (IDA). Basado en la relación que 
existe entre el valor máximo de los grupos de 
especies que deben encontrarse dentro del 
agroecosistema y el valor real de los grupos de 
especies existentes dentro del mismo y parte del 
supuesto teórico ideal, deseado por cada grupo de 
especies dentro del agroecosistema y el total de 
componentes de la biodiversidad agrícola (Leyva y 
Pohlan, 2007). 
La distribución de la biodiversidad de utilidad 
práctica dentro del agroecosistema (en número y 
espacio) se representa con un valor numérico que 
simboliza el grado de acercamiento a la 
sostenibilidad agrícola, expresada en valores 0 - 1 y 
se considera un valor deseado IDA ≥ 0,7; valores 
inferiores se consideran insostenibles y superiores 
se atribuyen calificativos hasta de excelencia. 
Adicionalmente valores de IDB debe encontrarse 
entre 0,9 y 1,00; algo que aún no ha sido detectado 
en Ecuador, basado en los estudios precedentes. 
Análisis de suelos 
Se recogieron muestras homogéneas de suelo por 
cada lote, dentro de la finca. Con esto se procedió 
a realizar el análisis físico-químico y materia 
orgánica, en los laboratorios del INIAP. Los 
resultaron fueron tabulados en una matriz de 
comparación. 
RESULTADOS 
Inventario de especies 
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Los resultados obtenidos muestran la presencia de 
17 familias botánicas en la finca, añadiéndose a 
esto 26 géneros repartidos entre ellas. 
Evaluación de la diversidad y conteo de 
especies 
En el Cuadro se presentan los resultados del 
análisis de diversidad y conteo de poblaciones, 
encontrados en la investigación. 
Este reporta en maíz una población 62500 
equivalente al 73,56 % del total de individuos 
documentados, esta es mayor a la registrada para 
el resto de especies por gran diferencia numérica, 
obteniéndose en cacao CCN-51 el 2,62 % (2 222 
individuos) y en Frejol Cuarentón el 23,54 % (20 
000 individuos). Las demás especies no superaron 
el 1 % del total muestreado 
 
Cálculo del índice de biodiversidad 
Se muestra los valores registrados al realizar los 
análisis de biodiversidad con los índices de 
Shanon-Wiener y Margalef. 
Los promedios valores encontrados determinaron 
un índice de Margalef de 2,03 y un Índice de 
Shannon-Weiner de 0,68. La riqueza de individuos 
por especie fue de 0,00036/m2, mientras los 
individuos fueron de 1,26/m2. 
 
Análisis de suelos 
Los valores obtenidos en laboratorio del análisis de 
macroelementos y microelementos de suelo.  El 
análisis de macroelementos determinó cantidades 
dentro del nivel óptimo requerido en el suelo para 
Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca) y Magnesio 
(Mg). En los lotes muestreados el Nitrógeno (N) se 
presentó bajo el nivel óptimo, con excepción de lote 
con cacao bajo sombra. El Azufre (S) tuvo niveles 
altos en todos los lotes excepto el lote sembrado 
con maíz. 
Los microelementos Hierro (Fe), Cobre (Cu), 
Manganeso (Mn) y Zinc (Zn), tuvieron promedios 
mayores al nivel óptimo requerido. Los valores de 
Boro fueron bajo en todos los lotes muestreados 
para análisis. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Según los resultados obtenidos en este ensayo se 
concluye lo siguiente: 
1. El índice de Margalef determinó valores de 2,03, 
el mismo considerado medio según la escala de 
comparación de la UICN. 
2. Los valores encontrados en el índice de 
Shannon-Wienner (0,68 con un índice de varianza 
de 0,00001), demuestran una baja variabilidad de 
especies e individuos, comparados con valores 
encontrados. 
3. El número de familias encontradas en el área de 
la finca fue 17, con 26 géneros representativos. 
4. La familia Myrtaceae tuvo el mayor número de 
géneros con tres, teniendo las familias Rutaceae, 
Caricáceas, Lauraceas, Musaceas, 
Grossulariaceae, Bixaceae, Rosaceae, Fagaceae, 
Sapotáceas, Polygonaceae, Leguminoceae, 
Moraceae y Oxalidacea, un género en su orden. 
5. El total de individuos contabilizado en la finca fue 
84968, encontrándose mayor cantidad de 
especímenes en los lotes Maíz, Cacao y Frejol 
cuarentón. 
6. Los valores de Fósforo (P), Potasio (K), Calcio 
(Ca), Magnesio (Mg), Hierro (Fe), Cobre (Cu), 
Manganeso (Mn) y Zinc (Zn), fueron mayores al 
rango de referencia. 
7. El Nitrógeno (N) y Azufre (S) tuvieron rangos 
bajos en lotes determinados; teniendo el Boro (B) 
bajo registro en todos los lotes muestreados. 
8. La materia orgánica tuvo valores medios y bajos, 
con un pH entre ligeramente acido a medianamente 
ácido. 
En base a estas conclusiones se recomienda: 
1. Utilizar los índices de Shannon-Wienner y 
Margalef, con el fin de determinar la biodiversidad 
de especies en fincas. 
2. Manejar las especies encontradas en la zona, 
realizando prácticas agroecológicas. 
3. Generar un mapa botánico de los sectores, 
debido a la poca o nula investigación y exploración 
de dicha zona. 
4. Implementar programas de multiplicación de 
especies en peligro de extinción basado en 
estudios de población. 
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